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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      
     This Final Grade Project (FGP) will develop the power expansion of an industrial plant 
dedicated to food preserves. 
 
     Currently, the company UNIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS S.A. (UNFASA) 
has in its factory of Falces a 100kVA transformer in the high voltage distribution center with 
230V output and a transformation center that is inside the ship of 1000kVA with output 
400V. 
 
     Due to increased power demand to serve new expansions, it is necessary to install a 
new Transformation Center with a 630 kVA transformer. 
 
     The hitch with the supplier company (Iberdrola) will remain at the same point as before. 
It is made in 13,2 kV through the airline LA 56 (1 x 50 mm2 Al) that rushes to the portico of 
high voltage entrance.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      
     Este Trabajo Fin de Grado (TFG) desarrollará la ampliación de potencia de una nave 
industrial que se dedica a las conservas. 
 
     Actualmente la empresa UNIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS S.A. 
(UNFASA), en su fábrica de Falces, cuenta con un transformador de 100kVA en el centro 
de distribución de alta tensión con salida 230V y un centro de transformación que está en 
el interior de la nave de 1000kVA con salida 400V. 
 
     Debido al aumento de la demanda de potencia para dar servicio a las nuevas 
ampliaciones, es precisa la instalación de un nuevo Centro de Transformación con un 
transformador de 630 kVA. 
 
     El enganche con la compañía suministradora (Iberdrola) seguirá estando en el mismo 
punto. Se hace en 13,2 kV a través de una línea aérea LA 56 (1 x 50 mm2 Al) que 
acomete al pórtico de entrada de alta tensión. 
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